

































































































































































おむつ交換 91 52.8 36.7 4.7 26 1.8 1.5 0 1.2
起床，就寝時の世話 91.8 49.3 32.7 5 19.8 3.8 1.2 0.3 0.6
食事の世話 79 41.1 35.6 10 25.7 4.7 2 0.9 0.6
平日昼間の世話（放
課後の世話） 79.3 43.7 28.9 12.9 17.2 7.3 1.5 1.5 2
寝かしつけ，絵本読
み 89.8 47.2 16 2.3 7.9 1.8 0.9 0.3 0.6
託児所／幼稚園／学
校／習い事の送迎 80.8 46.9 22.2 17.2 15.5 11.1 1.5 1.2 0.9
病気時の世話 97.4 60.6 28 7 15.2 3.2 0.6 0.6 0
入浴の世話 86.6 47.5 26 3.8 17.5 2.6 0.9 0.3 1.5
勉強を教える 94.2 61.5 10 5 2.9 3.2 0.6 2.6 0.9
一緒に遊ぶ 92.4 71.4 13.1 8.5 10.2 4.1 1.2 0.3 1.2



















子どもの病気の助言 49 69.1 47.8 21.6 6.7 0.3 16.6 2 4.1
子どもが言うことを聞かない時
の助言 41.7 72.6 35.3 14.3 6.4 0.3 21.3 19 2.6
子育てのぐちを聞いてくれる 28.9 69.7 36.4 9.9 6.7 0.3 36.2 2.6 2.6
子育て費用を援助 70.3 83.4 26 12.2 2.9 0 1.8 0 1.2
あなた／配偶者の外出時（何時
間）の世話 23.9 26.5 48.4 42.6 11.4 2.3 7.9 1.5 1.2
あなた／配偶者の数日間（二三
日から一週間）の外出中の世話 25.7 26.2 52.5 44.3 9 1.8 2.3 1.2 1.2
あなた／配偶者の長期間の不在
中の世話 27.1 24.2 56 45 7.3 1.5 1.5 0.9 2
あなた／配偶者の勤務時の世話 25.7 20.7 48.4 44.6 7.6 3.2 2.6 2.3 2
あなた／配偶者が病気時の子ど
もの世話 29.2 26.8 53.4 43.2 8.2 1.5 2.6 1.5 1.2
就学前の子どもの学校等に対す


























































































































































　⒆ 関井友子，斧出節子，松田智子，山根真理 .「働く母親 の性別役割分業観と育児援助ネットワーク」『家族
社会学研究』1991（3），72-84頁
　⒇ 『蕪湖統計年鑑』（2017年版）によると，蕪湖市の農村部在住者の年平均収入は 18,830元であり，都市部在
住者の年平均収入は 35,175元である。一方，中国国家統計局が公布した『2018年居民収入和消費支出状況』
によると，2018年時点では，農村部在住者の年平均収入は 13,066元であり，都市部在住者の年平均収入は
36,413元である。そこで，蕪湖市の経済発展水準は中国の平均レベルであると考えられる。
　� 落合恵美子・山根真理・宮坂靖子，2007，「アジアの家族とジェンダーを見る視点―理論と方法」落合恵美
子・山根真理・宮坂靖子編著『アジアの家族とジェンダー』 勁草書房，16-17頁
　� 中国の伝統的な教材である。基本的な儒教道徳を韻文形式で記したものである。
